





(平成 16年 10月 29日受理) 
 
A study on latest state of LRT in the world 
and realization possibility in the city of Japan 




The construction of trams was started in the middle age of Meiji era in Japan and these 
trams were operated under the most flourish condition in the beginning of the Showa era. 
But these almost trams were abolished by the motorization between in the 1960’s and in 
the 1970’s. On the other hand, France and many European countries begun the 
construction of LRT in the major cities in the end of 1960’s. We can see the modern style 
LRT in the various european cities in nowadays. After the abolition of the trams in many 
Japanese cities, the other several cities try the various technical development to trams, 
but these cities are below the standard by the reason of law, many administrative 
obstacles and the others. We must estimate the possibilities of realization for LRT a point 
of view promote the welfare of the citizen people. 
 
















































和 49(1974)年 10 月｢荒川線(三ノ輪橋～早稲田)｣
Fig.1 The first tramcar line between
Sinagawa and Simbashi, Tokyo in
1903 






























 (2)日本の市電・外国の LRTの特性 
LRTは現在一般に見られる市電と厳密な差異をつけることに困難を伴うことがある。 
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Fig.6 LRT underground station of
Bruxelles (photographed by HORIE)  
Fig.5 LRT line in the redeveopment
building of Lyon, France 




























Fig.9 Colourful LRT in Amsterdam (photographed by HORIE) 
Fig.7 New LRT at the front of
Amsterdam station (photographed
by HORIE) 
Fig.8 Old LRT in Amsterdam

























Fig.11 Exemple of LRT accessed to Grenoble station (photographed by HORIE) 
Fig10. Modern designed
LRT in the outskirt of Lyon




リの市内から郊外に向けて走る 3路線の LRTにも適用されている。パリは 2006年完成に
































 (2)日本の都市で LRTの実現が困難な背景 
 本論文の冒頭で、明治時代以来昭和40 年代に至る間で、都市部で整備が進められてき
Fig.12 Bicycle space in LRT
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